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CA-2oiTبستر  2oiTبستر 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
كیفوتوکاتالیتی-پالای جذبیتصفیه هوای آلوده به بخار تولوئن در فیلتر خود 24
های جذبیبررسی ظرفیت حذف تولوئن در بستر
2OiTبسترCA-2OiTبستر
8183
409
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
كیفوتوکاتالیتی-پالای جذبیتصفیه هوای آلوده به بخار تولوئن در فیلتر خود 34
2oiTبستر 
هادر بسترظرفیت حذف بهینه 
CA-2oiTبستر 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
كیفوتوکاتالیتی-پالای جذبیتصفیه هوای آلوده به بخار تولوئن در فیلتر خود 44
تیكیفوتوکاتالی-بسترهای فوتوکاتالیتیكی و جذبیتولید شده در 2OC
2OiTبستر CA-2OiTبستر 
0108
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
كیفوتوکاتالیتی-پالای جذبیتصفیه هوای آلوده به بخار تولوئن در فیلتر خود 54
هادر بستربهینه 2OC
2OiTبستر  CA-2OiTبستر
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
كیفوتوکاتالیتی-پالای جذبیتصفیه هوای آلوده به بخار تولوئن در فیلتر خود 64
CA-2OiTدر بستر 2OCو حذف عملیاتی بهینه ظرفیت حذف، راندمان نقطه 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
كیفوتوکاتالیتی-پالای جذبیتصفیه هوای آلوده به بخار تولوئن در فیلتر خود 74
2OiTدر بستر 2OCنقطه عملیاتی بهینه ظرفیت حذف، راندمان حذف و 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
كیفوتوکاتالیتی-پالای جذبیتصفیه هوای آلوده به بخار تولوئن در فیلتر خود 84
فوتوکاتالیتیكیحذف بر غلظت ورودی بررسی تاثیر 
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پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
كیفوتوکاتالیتی-پالای جذبیتصفیه هوای آلوده به بخار تولوئن در فیلتر خود 94
رودی ثابتبررسی تاثیر زمان ماند بر میزان حذف فوتوکاتالیتیكی تولوئن در غلظت و
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پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
كیفوتوکاتالیتی-پالای جذبیتصفیه هوای آلوده به بخار تولوئن در فیلتر خود 05
تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و پارامترهای پاسخ
2OiTCA-2OiT
eulaV-P
ERCE2OCERCE2OC
)mpp( noitartnecnoC000/0000/0000/0000/0000/0000/0
)nim/L( wolF000/0000/0000/0000/0000/0000/0
)mpp(noitartnecnoC*)mpp(noitartnecnoC000/00/000590/0000/0510/0000/0
)nim/L(wolF*)nim/L(wolF000/0469/0200/0000/0856/0000/0
)nim/L(wolF*)mpp(noitartnecnoC000/0000/0271/0000/0000/0000/0
همدقمبانم رب یرورمعاه شور و داوم ویریگ هجیتنتاداهنشیپ
51 دوخ رتلیف رد نئولوت راخب هب هدولآ یاوه هیفصتیبذج یلااپ-یتیلاتاکوتوفیك
 لیلحت و هیزجت نویسرگرغتم نیب طابترا یسررب یارب هریغتم دنچ و لقتسم یاهری
 یاهریغتمهتسباو
RE (%)
96.72 + 2.02 Concentration (ppm) + 1.40 Flow (L/min) – 1.65 Concentration (ppm)*
Concentration (ppm) - 0.73 Flow (L/min)*Flow (L/min) + 1.58 Concentration (ppm)
*Flow (L/min)
EC (mg/m3.min)
1650.83 + 1003.74Concentration (ppm) + 731.00 Flow (L/min) – 6.56 Concentration
(ppm) * Concentration (ppm) + 460.00 Concentration (ppm)* Flow (L/min)
CO2 (ppm)
69.16 + 10.02 Concentration (ppm) + 7.81 Flow (L/min) – 7.10 Concentration(ppm
*Concentration (ppm) – 4.85 Flow (L/min)*Flow (L/min) + 7.17 Concentration
(ppm) * Flow (L/min)
تسب رد خساپ یاهریغتم رب راذگرثا یاهریغتم نویسرگر هلداعمیقیفلت ر
همدقمبانم رب یرورمعاه شور و داوم ویریگ هجیتنتاداهنشیپ
52 دوخ رتلیف رد نئولوت راخب هب هدولآ یاوه هیفصتیبذج یلااپ-یتیلاتاکوتوفیك
RE (%)
56.11 – 22.78 Concentration (ppm) – 12.28 Flow (L/min) – 4.05 Concentration
(ppm)*Concentration(ppm)–8.97 Flow(L/min)*Flow(L/min) + 7.75 Concentration
(ppm)* Flow (L/min)
EC (mg/m3.min)
356.1 – 218.3 Concentration (ppm) – 105.9 Flow (L/min) + 76.1 Concentration
(ppm) *Concentration (ppm) + 118.3 Concentration (ppm)*Flow (L/min)
CO2 (ppm)
16.00 – 1.89 Concentration (ppm) – 3.96 Flow (L/min) + 1.18 Flow (L/min)* Flow
(L/min)
رتسب رد خساپ یاهریغتم رب راذگرثا یاهریغتم نویسرگر هلداعمیقیفلتریغ
پیشنهاداتنتیجه گیریمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
كیفوتوکاتالیتی-پالای جذبیتصفیه هوای آلوده به بخار تولوئن در فیلتر خود 35
صحت مدل طراحی شدهبررسی 
2OiTCA-2OiT
مقادیر R
ERCE2OCERCE2OC
derauqs-R%74/69%37/98%80/28%16/09%99/99%88/19
detsujda-R%78/59%79/78%53/18%00/98%89/99%94/09
detciderp-R%36/49%46/28%08/08%62/58%89/99%65/78
مدل eulaV-P000/0000/0000/0000/0000/0000/0
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
كیفوتوکاتالیتی-پالای جذبیتصفیه هوای آلوده به بخار تولوئن در فیلتر خود 45
بسترهای غیرتلفیقی و تلفیقیحذف در راندمان 
تلفیقیغیرتلفیقی و بسترهای حذف در ظرفیت 
مدل طراحی شدهبررسی کفایت 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
كیفوتوکاتالیتی-پالای جذبیتصفیه هوای آلوده به بخار تولوئن در فیلتر خود 55
تلفیقیغیرتلفیقی و تولید شده در بسترهای 2OC
مدل طراحی شدهبررسی کفایت 
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
65
تابشحضورردفعالکربنجاذبباتیتانیوماکسیددیتلفیقیبسترازاستفاده
C-VU
ریبتخوجذببرایهواازآلیترکیباتحذفزمینهدرمطمئنوکاربردیروشی
هاآلایندههمزمان
89/99% به41/59%از : بهینه حذف                   در شرایط راندمان افزایش 
4021nim.3m/gmاز:بهینهشرایطدرتولوئنحذفظرفیتافزایش
8005nim.3m/gm
.استبستردرآلایندهماندزمانوتولوئناولیهغلظتازمتاثرحذفکارایی
كیفوتوکاتالیتی-پالای جذبیتصفیه هوای آلوده به بخار تولوئن در فیلتر خود
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
75
ربستنوعوهواگذرورودی،غلظتکربناکسیددیتولیدمیزان
هواگذرافزایش غلظت تولوئن و افزایش با 
2OCکاهشفوتوکاتالیتیكیبستر2OCافزایشفوتوکاتالیتیكی،-جذبیبستر
به34mppازشدهتولید2OC99%به09%ازراندمانافزایش:تلفیقیبستر
08mpp
52mppبه212OC mpp06%به01%ازراندمانافزایشبا:تلفیقیغیربستر
كیفوتوکاتالیتی-پالای جذبیتصفیه هوای آلوده به بخار تولوئن در فیلتر خود
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
85
مدلصحتبررسی 
تلفیقیغیروتلفیقیبسترهایدرderauqS-Rمقادیر
شدهطراحیمدلتوسطخوببینیپیشدرصد001بهنزدیک
 detsujda-Rو derauqs-Rعددی بین اختلاف 
هادادهبینتناسب10/0-8/1
صحت مناسب مدل 000/0: طراحی شده مدل  eulaV-P
كیفوتوکاتالیتی-پالای جذبیتصفیه هوای آلوده به بخار تولوئن در فیلتر خود
نتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
كیفوتوکاتالیتی-پالای جذبیتصفیه هوای آلوده به بخار تولوئن در فیلتر خود 95
همانندیفوتوکاتالیتیكتبدیلمیزانبرموثرمختلفپارامترهایبررسی
فرارآلیترکیباتحذفراندمانبر...وVUتابششدتدما،رطوبت،
بررویانیومتیتاکسیددیباشدهتلفیقفعالکربنمقداراثررویبربررسی
فوتوکاتالیتیكیحذفراندمان
ن،بنزاتیلبنزن،همانندفرارآلیترکیباتسایرحذفبررویمطالعه
...وفرمالدئید
جذبیبسترعنوانبهفعالکربنهاینانوتیوبوتیتانیوماکسیددیتلفیق
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب
06
مقدمه
هامقالات حاصل از پایان نامه  و مقالات ارائه شده در همایش
کربنفیقتلازاستفادهباهواازتولوئنبخارفوتوکاتالیتیکیحذفبررسی
علومدانشگاه:ایرانکارسلامتمجلهدرشدهپذیرفته:2OiTوفعال
ایرانپزشکی
اکسیددیوفعالکربنازاستفادهباهواازتولوئنبخارفوتوکاتالیتیکیحذف
یپزشکعلومدانشگاهبهداشتی،علومهایتازههمایشیازدهمین:تیتانیوم
سخنرانی:7931اردیبهشتبهداشت،دانشکدهبهشتی،شهید
اکسیددیذراتنانوتوسطهواازتولوئنبخاراتفوتوکاتالیتیکیحذفبررسی
کیپزشعلومدانشگاهکار،ایمنیوبهداشتسراسریهمایشدهمین:تیتانیوم
پوستر:6931اردیبهشتگیلان،
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب
16
مقدمه
سایر مقالات
دانشکدهکلینیکاندودونتیکسبخشدرانسانیخطاهایارزیابیوشناسایی
فصلنامه،APREHSتکنیکازاستفادهباقزوینپزشکیعلومدانشگاهدندانپزشکی
کرمانپزشکیعلومدانشگاهمحور،سلامتهایپژوهش
ویعضلاناسکلتیاختلالاتبافاکتورهاریسکارتباط:)AFM(عضلانیخستگیارزیابی
تحقیقاتوانیستیتوبهداشتدانشکدهفصلنامهصنعت،یککارکنانبیندرآنپیامدهای
تهرانپزشکیعلومدانشگاهبهداشتی،
شرکتیکدرAHOLAافزارنرمازاستفادهباسفیدنفترهایشپیامدمدلسازی
ومعلدانشگاهبهداشتی،علومهایتازههمایشدهمین:نفتیهایفرآوردهپخش
سخنرانی:6931اردیبهشتبهشتی،شهیدپزشکی
همایشدهمینصنعت،یکدردردشانهشیوعوAFMروشبهعضلانیخستگیبررسی
پوستر:6931اردیبهشتگیلان،پزشکیعلومدانشگاهکار،ایمنیوبهداشتسراسری
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب
26
مقدمه
سایر مقالات
ینارسمدومین:خانگیلوازمتولیدکارخانهکارکنانبیندردردگردنشیوعارزیابی
شکدهدانقزوین،پزشکیعلومدانشگاهجامعه،سلامتارتقاءجهتدرتحقیقدانشجویی
پوستر:5931آذر،بهداشت
همایشدهمینصنعت،یکدردردشانهشیوعوAFMروشبهعضلانیخستگیبررسی
پوستر:6931اردیبهشتگیلان،پزشکیعلومدانشگاهکار،ایمنیوبهداشتسراسری
ایع،صنازیکیکارکنانبیندرآنازناشیپیامدهایباکمردردشیوعارتباطبررسی
هشتاردیبگیلان،پزشکیعلومدانشگاهکار،ایمنیوبهداشتسراسریهمایشدهمین
پوستر:6931
36
مابا سپاس از توجه ش
